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ANNUAL 
COMMENCEMENT 
of 
Affiliated Colleges 
of 
John Carroll University 
TuesdayJ june Sixth 
Nineteen Hundred Thirty-three 
Music Hall - Public Auditorium 
8:15P.M. 
COMMENCEMENT 
Order of Exercises 
PRESIDENT'S AN OU CEMENTS 
Very Reverend Benedict]. Rodman, S.J., A.M. 
THE COMMENCEMENT ADDRESS 
Han. Martin T . Manton, LL. B. 
U. S. Circuit Judge, New York City 
CONFERRING OF DEGREES 
Very Reverend Benedict]. Rodman, S.]. , A.M. 
President of John Carroll University 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
The Most Reverend Joseph Schrembs, D.O. 
Bishop of Cleveland 
VICTORY MARCH - Onward, On, John Carroll! ............. Fox 
CERTJlFICA TES 
OHIO STATE FOUR YEAR PROVISIONAL CERTIFICATE 
Notre Dame College 
SOUTH EUCLID, OHIO 
Candidates Will Be Presented By 
SISTER MARY AGNES, S.N.D., M.A., Dean 
RuTH HENRIETTA BERGERON ........... . ...... . .Cleveland, Ohio 
DoRoTHY BERNADETTE CERNY .. 
RosARIA AGNES CuLTRONA .•....•. 
. .................... Cleveland, Ohio 
DoROTHY LuciLE HERMAN ..... . 
VERO ICA F. KocH ..... . 
AGNES PATRICIA MELIA ... . 
HELEN CATHERINE MOLTER .. 
ANNA MARIA MoNTAGANO .....•... . ... 
AGNES LouiSE SATING. 
ELIZABETH GERTRUDE SELISKAR . ... . . ...... . 
. .Cleveland, Ohio 
.Sandusky, Ohio 
... C leveland, Ohio 
. .. Cleveland, Ohio 
.. . South Euclid, Ohio 
. .South Euclid, Ohio 
. Cleveland, Ohio 
. . Cleveland, Ohio 
LouiSE JoAN SHERLOCK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
SISTER MARY AIMEE LEVY, S.N.D ..... .... .. ...... . . . ....... Cleveland, Ohio 
StSTER MARY FLORICE KEAVENY, S.N.D .... . .. . ........... . .. Cleveland, Ohio 
SISTER MARY GERALD FtNSEL, S.N.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
StsTER MARY RosAR!A MAHONEY, C.S.A ......•............. Lakewood, Ohio 
Ursuline College 
Candidates Will Be Presented By 
SISTER MARY GONZAGA, O .S.U., M.A., Ph.D., Dean 
MARY WtNIFRED DoNOHUE . . . ... . . . . . . . . .. . .. . . . ... .• ... .. Cleveland, Ohio 
CATHARINE ELIZABETH McHUGH . . . .. . .. .•..... . .. .. ... .... C leveland, Ohio 
EDITH GERTRUDE NAUGHTON . . . . . . . ... .. . . ... . ....... East Cleveland, Ohio 
CATHARINE COLETTE SuLLIVAN . ........ .. .. .... ... .. . .. . Warrensville, Ohio 
MARTHA VIRGINIA WHITE . . . . . . •. . .. . • . .. . .• . ... .. . . .. Lakewood, Ohio 
M ARIAN HELEN WooDs . . . . . .... . . . .. . .... . . . . . ... . ... . . Lakewood, Ohio 
SABINA MARIE ZAwiSTOWSKI .... . . . .... . . . .. • . . • . . .. . . . .. Cleveland, O h io 
SISTER M. BERENICE CAFFEREY, O .S.U. .. . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
SISTER EvELYN C ROELL, O.S.U. . . ... . .. . ...... Youngstown, Ohio 
SISTER MARY KELLEY, O.S.U . . . . . .... . .. ... •. . .. . . ..•. ... . . Cleveland, Ohio 
SISTER RoBERTA T ooMEY, O .S.U . .. . . . ... . ... . . ... . .. .... .. C leveland, O hio 
SISTER M. IsABEL O 'LAUGHLIN, O .S.U . . .. . • . . • ... . . • . . ... ... C leveland, Ohio 
SISTER M . j u LIANA BARRETT, O.S.U .. . . .. . .. . . .. ........ .. Youngstown, Ohio 
SISTER M. HELEN THERESA KEEGAN, O .S.U .. . . . . . . . .. . . . . . . . C leveland, Ohio 
SISTER MARIE HELENE CARLIN, O.S.U . .. . . .. . . . . . ... . . .. ... . C leveland, Ohio 
SISTER M . REGIS TRACY, O.S.U . .. . . . .. . . ... • .. . .. . .. . .. .... C leveland, Ohio 
John Carroll College of Liberal Arts 
Candidates Will Be Presented By 
REVEREND ALBERT CHARLES FOX, S.]. , M.A., LL.D. 
Dean of Administration; Director of Graduate W ork 
. . . . . . . . ... . . ... • . . . ... . . . . .. . .. .... C leveland, O hio PETER L. AMICO . . 
FRANK J. BITZEN. 
RAYMOND A. CARNEY .. 
. . . . . .... . . . . . ... . .. . .... ........ . C leveland, Ohio 
. . .. . . ..... . . .. .. .. . . .. . . . C leveland, O hio 
. . . .... ... . . . . .. . .. .... .. • . . ... . . C leveland , O h io T HOMAS P. C HAMBERS . 
EDWARD J. DuRICA . . . . ... ... . .. ... . . . . .. .. . . . . . . .. .... .. C leveland , Ohio 
. . ..... . .. . ... . .. . .... . . . . .. . . .. C leveland, Ohio ] AMES P. FLYNN . . . . .. . 
. . . ......... ... C leveland, O hio 
. . . • . . .. .. ..... C leveland, Ohio 
DoNALD P. GAVIN . . 
GEORGE E. GRAUEL . . 
RALPH M . M ILLER . .. .. .. . .. . . .. ..... . . .. . . .... . .. .. . M aple H eights, O hio 
. . . . C leveland, Ohio 
CHARLES G . MoLNAR .. . 
Raymond F. N ISI US . . . ... . ... . 
EDWARD c. REILLEY . . .. . ... . 
. . .. . .. . ...... . •. . •.... .. C leveland, Ohio 
. . Lakewood, Ohio 
. . .. . C leveland, O hio 
HERMAN T . Rov . . ... 
JosEPH H. WEISS .. 
. . . . .. . .. . ..... . • . .. . . . C leveland H eights, O h io 
DEGREES IN COURSE 
Notre Dame College 
Candidates Will Be Presented By 
ISTER MARY AGNES, S.N.D., M.A., Dean 
Bachelor of Arts 
RuTH HENRIETI"A BERGERON . . . .. .. . ....•... . .. ............ Cleveland, Ohio 
juSTI c ELLEN BLAND, cum laude . ...... . . Cleveland, Oh io 
DoROHIY l3ERNADETI"E CERNY, cum laude. .... ... . . .. . . . . .. Cleveland, Ohio 
RosA RIA AGNES CuL TRONA .. .... . 
AGNES MARGARET DOYLE .. .. .. . . . . . ......... . . . 
. Clevela nd, Oh io 
.. Cleveland, Ohio 
josEPHINE ANN GANNON ........ . ..................... . ... . Rittman, Oh io 
DoRO f HY LuCILE HERMAN, cum laude. . . .... .. ......... Sandusky, Ohio 
AGNES ESTELLE HoucK . . ...... . ................... .Cleveland, O hio 
HELEN MARIE HuRLEY .... ... ......•. .. ....... . ... .... .. . . C leveland, Ohio 
MARCELLA FRANCES KERNAN. . . . . . . . . . . . . . ....... . ... Youngstown , Ohio 
ANNE PATRICIA KlLOANE. . ..... . ... . .. ..... . . ..... C leveland, O hio 
VERONICA F. KocH ....... . .. . . . .................... . .... C leveland , Oh io 
josEPHINE RosE LANESE ......... . ...•..•. . .. . ... .. .... . South Euclid, O hio 
AGNES PATRICIA MELIA . ............. . .. . ..... . ........... C levela nd , O h io 
GWENETH MARY MEREDITH ........ . .... . .... . 
MAR IA josEPHINE MIZER, magna cum laude . .... .. . 
HELEN CATHERINE MOLTER. 
.... . .. Bellevue, O hio 
. . ... . C leveland , Oh io 
.. South Euclid , Ohio 
ANNA MARIA Mo TAGANO .... .. . ...... . .. . .... . . .... . . Sout h Euclid , Ohio 
MARY LuCILE SANTO, magna cum laude . . . ...... . T o ledo, Ohio 
AGNES LOUISE SATING ............ . . . . ....... . .... . .. C leveland, Ohio 
EuZAOETH GERTRUDE SELISKAR, cum laude . . ... . ........ .. ... C levela nd , Ohio 
LouisE joAN SHERLOCK. . . . ... .. . . ... . ...... .. . . C leveland, Ohio 
SISTER MARY A IMEE LEvY, S.N.D . . .. . ............. . ... . .. . . C leveland, Ohio 
SISTER MARY FLORICE KEAVENY, S.N.D ..... . . . . ... .. .... . .. . C leveland, Ohio 
SISTER MARY GERALD FINSEL, S.N .D . .......... . . •. . ... . .... C leveland, Ohio 
SISTER MARY ST. LAWRENCE BEGIN, S.N.O ....• . ... . ......... C leveland, O h io 
Bachelor of Science 
MARY j uDITH lAMMARINO ......... . . ....... ... .... . . . . . .. . C leveland, Ohio 
IMOGENE IRENE MEREDITH ......... . . . . ...•. . ... . . .......... Bellevue, Ohio 
j uLIA MARY SM ITH . . . . ...... . . . . .. . . ... . . . . . .... . . . Cleveland, Oh io 
SISTER M ARY RosARIA M AHONEY, C.S.A ......... . . .. .. ... . . . Lakewood, Ohio 
f 
1 
l 
\ 
Ursuline College 
Candidates Will Be Presented By 
SISTER MARY GONZAGA, O.S.U., M.A., Ph.D., Dean 
Bachelor of Arts 
MARGARET MARY C u u, cum laude . .. ..... . ... . ..... . . ... . . Cleveland, Ohio 
MILDRED KATHRYN DARMODY . ......... . . . . .. ... . . . .. ..... Cleveland, Ohio 
MARIE WINIFRED DoNOHUE ..... .. .....•... . .. . . . .. .. . . . .. Brecksville, Ohio 
CATHARINE MARIE HrLBERER ... .. . .. • ... . ....... . ......... Cleveland, Ohio 
MIRIAM ArLEEN KrLFOYLE ..... .. .. . . ... . ... . . .. ....... . .. . Clevel and, Ohio 
CATHARINE ELIZABETH McHuGH, cum laude . .. . . . . .. . Cleveland Heights, Ohio 
RosE MARY MuLCAHY . .......... . . ... . ........ . .. . . . . .... Cleveland, Ohio 
EDITH GERTRUDE NA UGHTON . .. .. ......• . ... ..•... . . . East Cleveland, Ohio 
CoLETTE MARIE SHEEHAN ... ... ..... . . .. . . .. ... .. ......... Lakewood, Ohio 
CATHARINE CoLETTE SuLLIVAN ... . . . .... . • . . ...... . . . . . . Warrensville, Ohio 
MARTHA YrRGlNIA WHITE . . ... . .. • . .. ... . .....•.. . ........ Lakewood, Ohio 
MARIAN ELLEN WooDs . .. . ... . . . ... . . .. . ... . . • ..... . ... .. Lakewood, Ohio 
SABINA MARIE ZAWISTOWSKI . . . . .. . . . .•. . ... . ... 0 • •• •••• • • Cleveland, Ohio 
SISTER M. JuLIANA BARRETT, O.SoUo .. . 0 •• • ••••••••••••• • • Youngstown, Ohio 
SISTER M . BERENICE CAFFREY, O.S.U . ... . . . . . . .. . . . . ..... . .. Cleveland, Ohio 
SISTER MARIE HELENE CARLIN, OoS.U .... . .. .. . .. 0 • •••• ••• •• Cleveland, Ohio 
SISTER M. EVELYN CROELL, O.S.U . . . ... . ... . ....... . .. . . . Youngstown , Ohio 
StSTER M. INCARNATION GALLAGHER, O.S.U ...... .... .. 0 •• • • Cleveland, Ohio 
SISTER M. HELEN THERESE KEEGAN, O.S.U., . . .. . . . 0 ••• • • • •• Cleveland, Ohio 
SISTER MARY KELLY, OoS.U . .. .. .. ... . .... . .. • . . . .. . . .. .. .. C leveland, Ohio 
SISTER M. IsABEL O'LAUGHLIN, O.S.U . ..•.... . . ... . ..•.. . .. Cleveland, Ohio 
SISTER M. RoBERTA T ooMEY, O.S.U ....... . . . . . . . •...... ... Clevdand, Ohio 
SISTER M. REGIS TRACY, OoS.U . .. ... . ... .. . ... . . . . . . 0 ••• • • Cleveland, Ohio 
SISTER MERIDA WoRNICK, O.S.U., . . . . . . ... . .......... . . C leveland, Ohio 
Bachelor of Science 
ETHEL MARIE DoRAN, cum laude . . . . . .. . ... .. ... . .. .. . . .. . . Clevela nd, Ohio 
CAROLYN ELIZABETH Y AN HuFFEL . .. ... . . . . ... .. 0 •• • • • • • • • ••• Warren, Ohio 
StSTER MARIE HoRTENSE KENNY, H.H.M .. .. .. .. . ... . . . . . . ... Villa Marie, Pao 
John Carroll College of Liberal Arts 
Candidates Will Be Presented By 
REVEREND ALBERT CHARLES FOX, S.] ., M.A., LL.D. 
Dean of Administration; Director of Graduate Work 
Bachelor of Arts 
Jo HN Po BuRKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... Cleveland, Ohio 
WI LLIAM ALLEN CAREY, ]Ro . .. . ........ . . . .. . .. .. .... • . . ... C leveland , Ohio 
WILLIAM EDWARD CAREY . . .............. . ....... . .. • ..... Cleveland, Ohio 
CHARLES THOMAS CONROY, )Ro, magna cum laude . . .. . . . ..... C leveland, Ohio 
LAWRENCE ]OHN DENNERLE . . . . ..... .. ... .... ... ...... . .... Cleveland, Ohio 
EDWARD JoHN DuRICA, magna cum laude . . . ... . ... . ... .. .. . Cleveland, Ohio 
]. JosEPH FITZPATRICK .. . .. ....... . . . ..... . . . .. . .. . . . 0 • ••• • Cleveland, Ohio 
DoNALD PHILIP GAVIN, magna cum laude .. . .. .. . .. . ... . . ... Cleveland, Ohio 
MYLES ADELBERT GIBBONS. . . . ......... . . . . . . 0 ••• Cleveland, Ohio 
GEORGE EDWARD GRAUEL, magna cum laude . . . . ... . ........ Cleveland, Ohio 
BACHELOR OF ARTS (Continued) 
RoBERT RAYMOND GREENE ... .. . . . . . ...... .. .... • . .. ...... Cleveland, Ohio 
MICHAEL LEo HEAR s . .. . . ....... . . .. . .. . . . .... ... . . . . ... Cleveland, Ohio 
jAMES PATRICK HENAHAN ... . . .... . .. . .. . . . . .. . .. ..... ... . Cleveland, Ohio 
HERMAN BERNARD HERBST . .. ... . .. ... .. . •...... .. •.. . . . . . Cleveland, Ohio 
EARL JosEPH KROCK, cum laude . ....... . .... . ..... . ..... . .. Cleveland, Ohio 
OwEN EuGENE McADAMS, ]R . .. . . . . . . . . . ...... .. ....... . .. Cleveland, Ohio 
WILLIAM M. McCARTY . . .. ... . .. . ....... . . . .... . . ....... Cleveland, Ohio 
GEORGE WILLIAM McGUIRE. .. .... . . . . . ...... . . . . .Cleveland, Ohio 
EDWARD J. MASTERSON. . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
RoBERT THEODORE MEYER, cum laude . . . . .. . .... .... .. . . . . . .. .. . Berea, Ohio 
WILLIAM FRANCIS MuRPHY . . . .. ... . . . ...... . .. Cleveland, Ohio 
RAYMOND FRANCIS Nrsrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
JosEPH HENRY WEISS, )R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland Heights, Ohio 
HENRY E. WILLDIS, cum laude . . . . . . . . . . . ... .. .. . . Cleveland, Ohio 
SrSTER MARITA CARRABINE, H.H.M..... . . . ..... . . . . . ..... Cleveland, Ohio 
Bachelor of Science 
EDWARD )AMES BLAKEMORE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cleveland, Ohio 
JoHN JosEPH BYRNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Cleveland, Ohio 
]AMES EDWARD CuLLETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... , . .. C leveland, Ohio 
]. DuANE GRAVES...... . . . ... . ..... , .... Cleveland, Ohio 
LEONARD J. HAAS . . . . , .... . . . Cleveland, Ohio 
VENCIL WILLIAM HoLLO. . . .. Cleveland, Ohio 
ANDREW LINCOLN jOHNSON . . ... C leveland, Oh io 
ALBERT LEwrs Locuoco . . . . . . Cleveland, Ohio 
ANTHONY BERNARD PoLITO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Cleveland, Ohio 
FRANK JosEPH RIBAR, cum laude . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
STEPHEN JosEPH STEMPIEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C leveland, Ohio 
CARL A. URANKAR, magna cum laude. . . . . . . . . .. Euclid, Ohio 
jAMES EDWARD VECCHIO. . . . . . . . . . . . . . . ... Cleveland, Ohio 
HERMAN CHARLES WEINBERG, magna cum laude. . . Cleveland, Ohio 
Bachelor of Philosophy 
]AMES JosEPH CooNEY. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
NEIL PATRICK FALLON . . . . . • . . . . . ..... . ....... Cleveland, Ohio 
EMIL BERNARD MARAS. . ... Cleveland, Ohio 
EDWARD )AMES O'CONNOR, magna cum laude ... . .... Cleveland Heights, Ohio 
FRANK ANTHONY O'HARE . .. . . . . . . . . . . .Lakewood, Ohio 
SiDNEY PAZOL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
Lours BERNARD W1SE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
SISTER MARY BoNFILIA BRYS, S.S.J.. . . . . . . . . . . . . . . .. Cleveland, Ohio 
SrSTER MARY FRANCIS DE SALES OtETZ, S.S.J...... . ... . .. Cleveland, Ohio 
SISTER MARY )AMES MERYZ, S.N.D.............. . .. . ..... . Cleveland, Ohio 
SISTER MARY ALPHONSUS NrcHOLS, H .H.M. . . . . . .... . ...... Niles, Ohio 
SISTER MARY AQUINAS SHAY, S.S.J .................. . ....... Cleveland, Ohio 
SISTER MARY BLANCHE STOCKER, S.S.J................. . .. Cleveland, Ohio 
SrSTER MARY LUCINA TouRNOUX, H.H.M ................. Youngstown, Ohio 
GRADUATE DEGREES 
Candidates Will Be Presented By 
REVEREND ALBERT CHARLES FOX, S.J., M.A., LL.D. 
Dean of Administration; Director of Graduate Work 
Master of Arts 
FRANK JACOB BrrzAN . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. ... . ... .. Cleveland, Ohio 
A.B., John Carroll University, 1923 
Thesis: "Chaucer's Canterbury Tales in the Light of Wordsworth's Theory 
of Poetry." 
THOMAS PATRICK CHAMBERS .... . . . .... . ....... . . ... Cleveland, Ohio 
A.B., John Carroll University, 1917 
Thesis: "Milton's Early Poetry: A Product of Classicism and Puritanism." 
FRANCIS XAVIER KENNEDY .. ... . . . . ... .. .. .. . . .. . .... . ... .. Cleveland, Ohio 
A.B., John Carroll University, 1931 
Thesis: "Nature Conception in Canadian Poetry." 
SISTER MARY oF ST. THERESE O'CoNNOR, R .G.S .. . ... Cleveland, Ohio 
Ph.B., John Carroll University, 1932 
Thesis: " ome Disallowed Latencies in Present Day Tenets of Character 
Education." 
jAMES EDWARD O'MEARA. . . ... .... . 
Ph.B., John Carroll University, 1932 
Thesis: "Mercamilism and New France." 
. . .. .. . .. . Cleveland, Ohio 
EDWARD CoLEMAN REILLEY .. .... . ... .. ....• . . . ....... . ... Cleveland, Ohio 
A.B., John Carroll University, 1932 
Thesis: "The Religious Causes of the American Re11olution." 
Master of Science 
SISTER MARY NAOMI AHERN, H.H.M . ........... • . . . . .. .. ... Wickliffe, Ohio 
A.B., Notte Dame University, 1929 
Thesis: "A Study of the Halogen Deri11ati1Jes of Ionone." 
HERMAN THEODORE RoY .. ... .... . . . .. .. .. .. .. . . ... .. . . ... C leveland, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1928 
Thesis: " A Critical Stt<dy of Inhibition." 
PRIZES AND AWARDS 
RELIGIOUS ESSAY CONTEST. The Mosr Reverend Bishop Schrembs Gold 
Medal and Gold Cross were merited as follows: John Carroll College of 
Liberal Arcs, Charles T. Conroy; Ursuline College, Catherine McHugh; 
Notre Dame College, Helen Hurley. Honorable mention: Justine Kane, 
John Carroll College of Liberal Arcs; Rosemary Mulcahy, Ursuline College; 
Lucile Santo, Notre Dame College. 
THE ENGLISH KEY ar Ursuline College, sponsored by the Booknook Associ-
ation and presented by Doctor Clarence Stratton, was merited byMargaret 
Cull. 
THE LAFAYETTE MEDAL at Ursuline College, donated by the French 
Government and presented by Doctor Emile de Sauze, was awarded ro 
Martha Virginia White. 
THE NOTRE DAME COLLEGE ALUMNAE SCHOLARSHIPS were awarded 
to members of Class '34. 
THE ORA TORI CAL MEDAL ar John Carroll College of Liberal Arts was 
merited by John T . McMahon, '34, Joseph P. Fegan, '34 and Frank E. 
O'Connell, '35 received honorable mention. 
THE PFEIL PHILOSOPHY MEDAL at John Carroll College of Liberal Arcs 
was merited by William F. Murphy. 
THE SANTA MARIA DEL FIORE prizes for Italian at No ere Dame College, 
presented by Doctor Gino de Solenni were awarded ro Mary Judith lam-
marino and Josephine Rose Lanese. 
THE VIR GILlAN PLAQUE ar Ursuline College for Latin, presented by Doctor 
Emile de Sauze was merited by Sabina Marie Zawistowski. 
VICTORY MARCH 
OnwardJ OnJ John Carroll.' 
DEDICATED TO THE ALUMNI 
On we come, our hearts are tuned to battle 
And our hopes all keen for victory; 
Well we know that Carroll men ne'er falter 
For they're brave and dauntless ever: 
Onward, on, for men will mark your courage 
And will rise to speak your valor; 
Your foes all fear you, 
We're here to cheer you, 
We're here to see you win the day. 
CHORUS 
Onward, on, John Carroll, 
For we want to see you win, Gold and Blue; 
Onward, on, John Carroll, 
On to greater goals and victories n~w; 
Onward, on, John Carroll, 
For our faith in you 
Is boundless and true, 
Dear Alma Mater, we're all for you, 
And for the Gold and Blue. 
